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Figure 1. Tlte correlation coeftici.nt. bet.en yield of dry-land winter wheat and precipitation _ 
.ttectiye~8. canpared. with the correlation coefficients between yield and preclp1.tatioD 
alom tor Nephi Dry-land Experimental Farm, 1908-1949. 
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